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ABSTRAK
	
Tuberkulosis paru merupakan masalah kesehatan yang sangat tinggi insidensinya di Indonesia. Pasien dengan tuberkulosis paru
yang sedang menjalani terapi obat anti tuberkulosis sangat berdampak terhadap kualitas hidupnya. Pengukuran kualitas hidup pada
pasien tuberkulosis paru menjadi penting karena selain menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik akibat penggunaan obat
anti tuberkulosis seperti mual, muntah, nyeri perut, dan penyakit kuning,  juga menimbulkan masalah psikososial yang dapat
mempengaruhi kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pasien tuberkulosis paru yang
menjalani terapi obat anti tuberkulosis di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner baku dari World Health Organization (WHO) dalam
bentuk skala Likert 5 poin yang terdiri dari 26 pertanyaan dengan skala ukur ordinal. Data dianalisa secara deskriptif dengan
menentukan persentase dengan katagori baik dan kurang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas hidup pasien
tuberkulosis paru yang menjalani terapi obat anti tuberkulosis berada pada katagori kurang untuk subvariabel kesehatan fisik,
kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Diharapkan kepada perawat untuk dapat memberikan support system
kepada pasien tuberkulosis paru terkait dengan kualitas hidupnya, dan kepada pasien tuberkulosis paru agar senantiasa menjaga
kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial dan lingkungan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, 
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ABSTRACT
Lung tuberculosis is a health issue has high incidence in Indonesia. Patient with tuberculosis having antituberculosis drug therapy
affects greatly for their quality of life.The measurement of quality of life among patient with tuberculosis is essential because give
bad effect for physical health as consequences of antituberculosis drug treatment, for instance nausea, vomiting, abdominal pain,
and jaundice/hepatitis. In addition it causes psychosocial problem which can affect the quality of life. The research aims to identify
the description of quality of life for patient with tuberculosis having antituberculosis drug therapy in Balai Kesehatan Paru
Masyarakat (Public Lung Health Board) Banda Aceh. The type of the research is descriptive explorative. Data collection used
standard questionnaire from World Health Organization (WHO) in 5 points Likert scale consisting 26 question by using ordinal
measurement scale. Data was analyzed descriptively by determining percentage with good and less good category. Based on the
result of research obtained the quality of life of patient with tuberculosis having antituberculosis drug therapy was in less good
category for physical health, psychology health, social relationship and environment subvariables. It is recommended for nurses to
give support system for patient with lung tuberculosis regards their quality of life and for patient with lung tuberculosis so that they
can maintain their physical health, psychological health, social relationship and environment to improve their quality of life. 
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